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E X
Í V R E  N  a  T  V  r  a  e .
I.
E xiftunt leges naturales, eaeque ipamutabiles, et necefíariae.
IT.
Sulcidium legibus naturalibus repugnat.
III.
Fini matrimonii repugnat polyandria , non aeque 
poíygynaecia.
IV .
Licet fe defendere contra iniuftum adgrefiorem etiam 
cum internecione illius feiuato tamen moderamine 
inculpatae tutelae.
)( 2 EX
ÍVRE PVBLICO VNIVERSALl
E T  G E N T IV M .
V .
J n  Monarchia Maieftas non efl: penes populum , fed 
Regem.
V I.
Hanc tamen tutor Regius non habet.
V II .
Omni alio feruandae duitatis remedio deficiente eiuis 
innocens non modo deferi , fed et holli petenti 
Íimpliciter extradi poterit.
VITI.
Imperanti nunquam refiitere licet.
IX.
Omnibus aliis poenis haud fufficientibus Imperans 
ciuihs quoque gaudet iure in delinquentes poenam 
mortis decernendi.
X.
Cafus neceiTTtatis et vtilitatis publicae in legibus fun­
damentalibus exceptus efle nunquam non poteft.
X I.
Foedera etiam cum gentibus falfae religioni addictis 
inita fande funt feruanda,
XII.
Sola laefio aliter indeclinabilis eft iufla belli caufa.
EX i
XIII.
хш.
Hinc nec infidelitas in religione, nec aequilibrii 
conferuatio, nec inite crefcens vicinae gentis po­
tentiam inter caufas mftas belli referri potelt,
X IV .
Repugnat itaque bellum ex vtiaque párté initum.
E X
IVRE e c c l e s i a s t i c o .
X V .
(IJluoniam vbi poteftas iudiciaria, legislatoria et ius 
cSgendi ibi et imperium eft, Ecciefiae quoque 
Imperium diuinitus concelium denegari nequit. Syn, 
iur. eccl. pub. pof. 47.
X VI.
Quod tamen Maieftati ciuili nec quidquam detrahit, 
fed vtrumque fuo in genere fummum manet et in« 
dependens.
X V II.
Imperium factum Chriftus non quibusuis de popu­
lo , fed folis Apoftolis contulit: inter has tamen 
praecipuo quodam modo P etro , vt is et ipforum 
Apoltolorum caput edet, quo ita vnitas Ecciefiae 
conferuaretiir. Syn. pof. 55,
X V III.
Poteftas Epifcoporum originis et inftituti Diuini eft, 
hancque non a Romano Pontifice, fed proxime 
a Deo nanfcifcuntur. Syn. pof. 86= et %7,
XIX.
Concilium oecumenicum in rebus fidei et doctrina 
morum eft infallibile, non aeque Romanus Ponti­
fex. Syn. poi’ 92.
)C 3 XX*
XX.
Imperanti ciuili ius Placeti Regii circa bullas eccle* 
liaiticas denegari nequit. $yn. pof, 143.
XXI.
Nulla tamen ratio adeil, cur hoc ius Eccleilae quo- 
qde circa leges ciuiles competere dicatur.
XXII.
Gaudet quoque Pector ciuitatis iure permittendi ci- 
uibus a vera Religione alienis liberum facrorum 
exercitium. Syn. pof. I 4 >
XXJTI.
Vi fupremae Infpeftionis Imperanti ciuitatis com­
petit ius dandi exclufiuam, vt aiunt, in ele­
ctionibus Epifcoporum, immo et Romaai Ponti­
ficis.
X X IV .
Immunitas perfonarum eccleíiaíticarum a iure ciuili 
nec ex iure. diuino, nec Eccleiiaitico, fed ex Prin« 
Cipum indulgentia repetenda eft,
X X V .
Eliquati iam iuris eft decimas clericis iure diuino non 
deberi, etiamfi congrua fullentatio iisdem fit de­
bita. Syn, iur, pnu, роГ, 7 . 3,
X X VI.
Habentes beneficium, cui cura animarum eft adnexa, 
iure diuino ad Relidendam perfonalem et laborio* 
fam tenemur. Syn. iur. priu. pof. 19,
X X V II.
A fyla  -nec ex lure diuino, nec ecclefiaftico, fed ciuili 
funt repetenda, Syn. pof. 63.
X X V III.
Imperans folus gaudet iure ftatuendi impedimenta 
matrimonii, prout eft contractus, tam impedien­
tia, quam dirimentia,
EX •
EX
ÍVRE CIVILI ROMANO,
ET C R I M I N A L E
XXIX.
ransaftio neque propter nouíter reperta inílru- 
menta, neque enormis laeiionis praetextu refcindi- 
tur.
XXX.
Pater filiam dotare tenetur adeo, v t eum ab hac ob­
ligatione nec filiae diuitiae liberent.
XXXI.
Teftamentum folennitatibus deftitutum pro vtroqua 
foro nullum eií.
XXXII.
Qui fubffitutus eft in cafum noluntatis, etiam in ca- 
fum impotentias fubftitutus eife cenietur.
XXXIII.
Periculum rei in fpecie venditae licet nondum tra­
ditae ad emptorem pertinet.
XXXIV.
A u t conuictio, aut confedio qualificata fufficit ad 
condemnandum reum.
XXXV.
Generatim tortura medium eruendae veritatis ineptum 
elt, hinc etiam illicitum.
E X
ÍVRE PVBLICO GERMANIAE.
XXXVI.
^limultaneum innoxium nequaquam repugnat paci 
Weftphalicae,
XXXVII.
xxxvn. ,
Vicariis 'Imperii tantum ea iura competunt, quae 
ipfis in legibus imperii ( aut obferuantia conceiia 
funt, et competere probari poliunt.
E X
ÍVRE F E V D A L L
XXXVIII.
jSíucceflío foeminarum in feudis Temper praefumitur 
fubiidiaria.
XXXIX.
Expedatiua euentuali inuriUtura munita ius reale 
non tribuit.
X L .
Felonia a vafallo commifia agnatis innocentibus non 
nocet.


